







































































































































































































































































































































14）現在生命科学界では、受精後 14 日くらいに原始線が現れ神経細胞が発達を始めるという点から、受精後 14
日あたりを人間生命の始まりと見ている（ジョン・ブライアント他著、イ・ウォンボン訳、『生命科学の倫理』、
ソウル：アカネット、2008、pp.280-289）。
15）『正法念處經』（大正藏 17、206 上）「若行道路、見諸虫蟻蚓蛾蝦蟇及餘小蟲、捨避諸蟲、行於遠道、以慈悲心、
護衆生故」。
16）『大薩遮尼乾子經』（大正藏９、335 中）「一切穀豆麻麥花果草木叢林、不應焚燒、不應破壞、不應澆灌、不應斫伐。
何以故。以彼諸物皆共有命畜生等有、無不用者、而彼衆生無有罪過、不應損其所受用物、令生苦惱」。
17）『梵網經』（大正藏 24、1004 中）「若自殺教人殺方便讚歎殺見作隨喜、乃至呪殺。殺因殺縁殺法殺業、乃至一
切有命者不得故殺」。
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